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JANKA10EE 'DAILy; REPuBLIcAN
JUST KIDS -What's the Use of Llvht'? ,By Ad Carter -
he Markets
GLkIN-UVSTUU-FINlNUAL
FuRNISHED BY SAWERS GRAIN COMPANY
S CHABOT BLDG. PHONES 277 AND 291
S. E. FISHER, MGR.
Gsnad His*0J Low Cloned Wheat lit.
Corn 51.
'. 711% 110% 117% 213% Oat. 17.
114 115 111% 11b'i -
- 111% 118% 113 112% 86. LactIc Rereipco
Sm- . Waler 65.,,
13% 74% 73% 74% Corn 103,-
- 14% 76% 74% 75% O&ta 23.
75% 76% 75% 76% -
Sn,,- . 43Mx550.s
44% 44% 44, 44% Wheat 174,000 vi. 407,005.
- - 43% 4404 43% 4404 Corn 182,005 11. 1I1,000
1. 4374 15 42% 43 0.1,, 20.000 vi. 10,000.
- PIncer 48,000 vi. 28,000.3nVI ITOGI BXC'IS Wheat and 010nr 805,000 -vi.
Ungo Coltis Sheep 505.000.
*8000 11000 1(000
see 0161 -. 15000 0000 4000 ChIlo Caeb Gi.I. 0.1,.
lbs .......- 14000 0500 25000 Wheat.-
Otibigled tomOrrow at Obicagon I m.d 7,113 @ 131.
a 15.000; 0000e 00,000; Bhseit 1 board 130.
N. 1 Hard lit 1-4.
Sea: 38.000. mkPket 10 hIgh- g Hard 106.
bUlk of UI.. 7.7.0 0 0.80. toP 1 ME 119 1.1.
heavy 7.80 0 5.1)5. msdluin $ Mx 120.
 0.25, lIght 0.15 0 0.40. 8 Yb 118 0
I Bitt. 8.00 0 5.51, tesTy 0 Yb 300.
,th 1.00 0 7.40, rOugh 4,70 1 Mid 137 1-2.
7.05, pIgs 7.00 0 0.00. Corn-.
1040.1 11,000. b,ef hearS 'f-
atoeaz to It lrtgber, top ma- 0 Moo 73 7-4 71.Irtxo 70 3-4 Q 71 1-
d mOser. 10.60, seirerat toad.i 4 Muc 70 @ 70 1.2
10.11, bulk bet ateence 3 73 0 73 1-2.
 8.10, .be,tocio fully atesdy a To 11 0 77 b-4.
i *eak at Mond..y'5 decline, 4 To 70 0 70.
Olivia veak to 35 tower.
.s Ta' 70.
to,. and feeder, etrong, balk Wc 73.
hers 101 Isedera 6.00 0 I ITo 71 0 71 1-4.
* 4.75 6.00. 4 Wo 70 1-2.
aaepn 8,000, (tyeoiong about 01 63 1-1.It. good bandy weight woo,d 0st1
p. 15.10, Cltoics betd Steady at 1 Wa 40 47.
0, tat weeiet-n wooted ewes I Wa 44 34 0 40 1-3.
OhOtes 0.4$. 3 We 42 3-4 0 44.
 - dWodl.
p'0,elc Enba.age 5; 43 0 41 1-4.
eeltng 471 3.14.
-Irks .0040. 11 03 1-4 -
'loSs 517. -
LOCAL (IItAI!( MAIORE'f
Northwest 'Receipts Eun,lsteced by the Rtaser.Rouin,
Lest Loot drain Comp.wy
Today Week Year Wheat 11.02.
*po1ie .. 373 113 110 Curn 64 1-2.
Oh -----._ 54 11 21 Onto 16 1-3,
aip.g - 545 150 113 - ______________
-OsrIptv DIt. BUNnY DtPROVES
5It *8. Dr. Randy, who has been Coo -
ON II.
. Aned io hIs loom, for the p1.1
tOe 4. -wook on account of Iitne.u. i. much
Improved and will soon be unit
XaesU City B.eolpts again.
CARD OF THANKS ,snuOulLT ILL
- Glen MuOth, the 15-7Sê oLd ao
We wleb to thank the 0. 5. 0. of Mr. and Mr.. Fred )iurOh y
the I,adie. AuxilIary ot the 0. ', Chicago 10.11)10., ii serIouslY' .tii'
C.. the .variu0 orgenteatlana of the and not eXP.Ot to Mr. trf 0
Central ChrI,tiu eburch, the Phita Mr.. Muryb are forthir reultisute ni I
Lht.a otoee of tine Methodist church Kacehakee.
and all trteide and nelhbnra who
cacent bernivament cod for lbS Ader4Ier he this 1°.fr Re.itt0 kathy aaiiited as inuring our -
beautiful floral offertogi aced tile
'of sotomobflee.
B. GoodwIn aced I .oilly.
GREATEST TONIC2-27
OF THE CENTIJRYSell utiOk toatrttetly fronted, canes.
to ho ecU;' there La yenerouc battle -
hope Inn pier, rrf demO, peecire coteer3'; -
the colt tiestO tIcs hedonic * kind of Turpedint EnceuIaon Arooses I.
rood -Curl;'le. ice,.e wbes'.,. lflb'.
duc.d *iad 1. BMrocIaMce.4
_____________________
by Mamy u lb. set Die.
'F °'°''°' No. 177 coyery of lb. Ag..
-
-
'rurpedeoe Sorut.ioa be. created
It'. the Oral trade, Tboti500d. of benlend woco,o who have been benebted
P by the nice of Ski. fetnsrksbls toole
T0 era tattIng ChOir friend, about
You; and unto; ibsen to tabs it
Fo1ka,
I
aotbtbf tee, tbao a .en.ation to
Insure Turi'edone Emul,tott, ha. wou
H
.popular toprovitI Cu it. 108111, ke
_______________
a .recon.trurttvc Ionic and ayet*Iu
We'll - builder of eoperior quolitiea. 301!
Se.ya treoc a rough or cold. teoften a orlaryogitte. bonebitta or teasel cc.
' 'flenu! larch, Turpedena Nmrih.toca .1 I
build you up and .trengtheo xcii to
tirto; you gentefol relief. 11 nIh
freatat attack, of dteenie. It enricher
SCNE1D the blood cod tocrea..re your Wetftitby it, tat-treodnrirro prupertteo.A tnbleap000lnrt ol 'Furpedeor
tàN D SOtSI Emaiteton, at meal time, aide Oiler -
I
PHONE 'JflSUraflc atoma and tndtgeettoni.
tlon arid reitvpa nt,'adarttea, cour
loot apiretOr'. bniitdo uy a,rd torigor
. nce 1 niCe tbt .yetom cent torparte twin
tIc inn the weak and run down.
I teietnedooe Enrutaiou ran aiway. in,,
__________
had at ntty drufotetu. -cdi
ocboot that tbay ar, able thou to what conetilttte. legtllmite
AE AGAINST HIGH tire wall mttbonat erhool. All type.
of activity which make for pratnlog
orgaot.attoca.. One at the great.
eel artivtitve of coy secooniary
SCHOOL FRATERNITIES to teader,htar nod oer'vIce
are mactilt- .011001 lB the echool as,smhly, It'
able wtthttn (be echoot. Mare and afford, en oppotiriotty fIr tbo dr-I , $ Siecialsmere roguter opportceetty moat ho vetopmeot of 'echos; spIrIt and on Iafforded pupite for participation in opportuntty for tnittattve-upon mew-i
RAVE NO PLACE ON 1110ff the work for the aehoot. It te only bar. of email., grous urgiutceettouce
SCHOOL PROGRAM DECLAI1IIIO three that right babtle of work tony within the .nhool. Too Many to List
FITTSBIJRG I745IItUCTOR be formed.
"Ertra-currtcutor
.
"Regulattoo nd grednnce muet
I
I See Our Combination Tables
Cleveland. 0., Fob.. t--Frater
actIvities should
rome oe a f,tt need wtthtn ever be entIre in n..nertng putt1, 0!the hIgh .hoot that eperiat anti. Your Choice of 2 Articles for $1.00ott),, aced Sorodeltee have no place
ha the high acboo program, accord-
school ratber thao deilotte
gram hoing prenentod lImply for vitte, do rot herome the domlosutho; to the view advanced t05y by
Principal 30. 5. \Vtooer or tIne
the purpose of orgeoliation. No
be In
side of school ttfe. Thin rsgulnthoo
con beet b, iurpoeed by hltottlog K_aflJ?aI?ee Book StorePItto actIvIty olnointd countenancedSouth Htile 511gb School. Of
burg, Pu. to the 000artmcot of
high evbool thet doe. not have
the approval of ths adminlelratlon
parttclpattona to mater und mInor
I actvittrn."
Superintendence of the Notional bend ol he erhoot nod to ihnaet Joi. D. ProffittEducation A,aoctathoo. tie nnhdn
"The frindaroentot Wock of 'the meetings a
itelvactarl facilIty mem-I
Lber, are to sympathy wIth the .Cti-I ILL WITH t'NEUPtONI.t 116 East Court Street
hIgh ncboolo It to develop 000100, vltle, ohofh ' not he pr,aeoh. 'Phi,far trutotog In ieanterolntp aud ocr-
but means that freteroltias end eorot-
StOne A. LI. Dunlop of 040 $uultt
I
_______________________________________________________________________________
,lco, not only for the future tiee hare no place to a .ecoodery WaahIngtOn avenue, SocIety Edtivr - -.for the lmnmedicin orasent. II ice echoot progrannr. of the Repu*tttr.n, in ronitued to
only cc yuuog people ttve Onllliln
"Pcenonyhvuota hoe provldsnt lhat
SeCede 07 Educatton- runny dtermtoe,
I her home with no atlark ef pnen-
OrSOlO. huT,' o urno'rriilwm w ---
Consumers - Wholesale Grocers sen Yourself a THOR
Phone 454 - TWO BUSY Phone 209
younll quickly ,ee why Thor hae been the choke
East Court Styeet , STORES 237 South Sclnuyler Av of the greatest number of washing machine ucere
RETAIL AT WHOLESALE PRICES in the.country if you will come in Slid operate
- one your.elf.
Thor washes clothe, clean without injury, in theDO liar Day quickest way and with the leait amount of human-. ,, effort. That'swhy over three-quarter. of a million
homes enjoy Thor conven'tence and economy.S r i 1 You too will become a happy Thor owner afteryou have seen and tried one. Come in today.
. w w -n WW -
- WHERE 25 CENTS HAS JUST AS MUCH OFA CHANCE AS
A DOLLAR
I1ALM OLIVE SOAP 1 C
P. and U. SOAP - 01.0 DUI'CI0 CLEAN-
Elk,
j, Cnrc bar........- ----------- 10 hare --------------------------C per rae.....................2
Ai°PRICOTS. PEACH- JAP ROSE SOAP, I CORN, PEAS. PORK
50. Ihr5o caos C per bar - IC and bEANS. 7 coo,. -- C
EAGLE BRAND rr CLASSIC SOAP ' i flfl
25 bore.........................I iVY
Our be,t FLOUR
24% lb.MILK, I cano............ cork..............
SWAN DOWN CAKE FANCY HEAD RICE NAVY BEANS,
0 Pounds.......................FLOUR, lOrgt pacbagcCC
6
CREAM 010 WSIEAT 20c COlON STARCH 2 23cc
OAT MEAL, tar4e PURE MILE, S largerena .................................C
MATCHES, lorgo
bnne., 12 'Soc....................C
package--------.. ....
Nraih aonortsd COOK-
Our tree; butk COP'-
FEE, 0 lbs-----------------------C GOLDEN 25cPEg, I ponod* .................C Shopptng basket FREE U , I Caere...........
TOILET PAPER.
7 C
600A CRACKERS,
'GINGER C
SOUP, nasurted ftavora
2rolis.........._.-._. SNAPS, .1 be. cane............................C
IV0RT OOAP :4 bIn
-
S'uONCY SALMON
poapd cane, I fur........ I C SHOPPING BASKETS
each............................,. ....
WHERE YOUR DOLLAR HAS MORE CENTS
1hi'ni0r,io'tnrn- .' --! -
OWN
12 eqwul
aymenf.0
Riely -and Richer. -
Elctrical Contractors
-
370 EAST COURT STREET PHONE 9i.
1S76 Thi-Fi3W7
I lit,. ten nutting for *1.100. 1 pkgs, Sep for $1.00
4 Iho. lOrt roitee 'fec .01.00 10 barn 1'. and Cl. lii' StOol
ii 'ore of pork ibeerre Inc 51.01* 6, 100 .411000 for 01.04)
lane l,bc lees,' for-------PIlot) t I cans cot -n fec *1.011
large ran. pearhee 51.041 2 gel. Nero eyrup icc $1.04)
it ronn romaine,
.
51.00 10 lbs. rtro for...........11.011
4 cool ('alomet bakIng 23 bar. Lena soap........01.011
71.15) '... lero preserved ,plseairylr- -,,,,.,..
I ron, Rynon. beking powdrr neil pesehan for. 51
fr--------------------------$1.00 I -f bare Triltny tnauni 0000
Ivory coop fiekea 13 pkga for. 61.011
far............I
- 01,00 15 rana kiicb0n oleaoaer tocll.eH)
6 Iba. prnnes. 2cr, 'for .81.00 11 boxea -enat,'hco for *1.01)
Macaroni bed ap.(hr'itt 1 10 lbs. navy Incise for *1.00
- Ib.l 15 Sonic $IrO(t I kitchen broo10s foi $1,401
2 ike, 6Sr le, fern 71.1Cr Ike. oeedle,e ralalna 81.1)0
2) rstln toilet paprr t,nr' .71.OnI S the Inn' ohtrr sIt ssrdlnrn-n 71.154
Come eerly and avoid the ruuolt and get your first chance, these
article, are worth coming efter and put away for a rainy dey
Delivery twiCe a day, noon and afternoon
ii jollar )ay
We have Dollar Day bargains in abund.
ance, incomparable, the highest quality
in our aluminum, aprons, towels, domes-
tic; and all items shown.
Don't fail to see for yourself -the Little
store with the big bargains.
W. H. JERAULD
204 W. Court St. Saddler Bldg.
- --
-. 'C'
'-:-'- ' ' -- .. .
. ': '- - -
I TWICE AS MANY PAID lIEU -M ot* crnoi1 FaIr Tbaredey WIth A Moderate ThE !JJDfl BUREAU OFCI1CULAfl1 [ill1VOLUIV
-ASSOCIATE]) PRE.SS DAILY SCE
' KANKAKFi. ILL,WFDNESDAY. FEB. 28,, 1923.. FOURTEFI°I PAGES
flnID I r An 0 WillOW Dth MASTERS IS DISCUSSED N ti eTil DIES AT NIAGARAUUI II IUUIld RETiRING PO*43'hSAOTZR 0E76. LLM JII4LLJ KA%KAAEE Wn'-'
Pancho Was ShIed Our ppoba'fa to, Wa.hingtoo. D. C., Feb 33 ' otghl°of Ike 4e,ib of Mrs. Ltlttao - ' '00'
FORMER GET
day in the offtce of Coaiity Clerk - Po.twuter General Werk, who re- -- Poller at Niagara, Fails Ccaada.
-S REPUBLICAN Henry J. Ocuenewoud. The teolatef CHICAGO RUM RUNNER GETS Itrea March 4th to become Sac- FOREIGN RELATIONS COIl. Mrl. Petter bad gone to Niagara MERCHA.NTS EX?EIIFJHZ"CAND UTTER DEMO(RA'flC give. alt of 51e property -to his IN1'O PECK OF TROUBLE . retory of the Interton, reooea,apnd- Jffl'1 Pu'rs 'SLEEPER' to vtett her mohher Who was lii'NOMINATIONS wIdow, tilnud, rmrelIlII0 who ii ON HIS RETURN ed to Preatdent ftlrdtog tedny that there and wao taken ill r*thay end -I -
- - __________
new 4 a the xc nt Ic. The ioehco-
- eelection of pOoltoe.atera nhouid j,, deni, The cacao of tier death fat DAYS IN HiSTORY
went I, dated March 2), 1322. -
- too r ir ,' 14 d i "'-" - not known here. 14 r , 40cc - n"
Mr. Shari I0,rrtogton rObe I' In
. the Pu;lofftce department Al the _________ hire. Potter ha, heed In Kinks-
Oemscrat Confident Of Win 0testo bain1al
b Swears Vengeancs On Doulik dad that th More .04 1e
otter Auaul Bajam Event 0.. Of
Of
Mq Pie Is nu1feriag with acute BrIght'. rouere And Sayi He Ii Goiag noirmog eoamtna;ion of tandtate, And Cb.i;f Executive j rangemente bc the fag.Vat bae e4Jg Of 4ggcago Diceaso.
' To Make It Hot For These for Poetoreeler .teo ire obeoduoieii. Aiked For Data not Pot been made.
.' tiiñig The City
itir.ei I I 'Ph It hht , The Pontoffice ntepnrtmooh I. - ' - -('htcago, III.. loetr.tn ?0-.i.Jndge Joceph Carifoet, ChIcago rum etrtctly 0 busIness orgentsattoo," l$p.duI 10 Tine 1n,esbhIn.cl Ocean and rain failed to prcoeol
WillIam E. -tOever, Democrat, sod runner, I, out wIIh hi, tovrainawk .aid Dr. Wurh, "and It ooght In W'eehhobton. 2 -'I'hr.aO-' iodey botog one of the greate4
t'n,lntoete, Artiaor C. l,oeder, Re- 10 gal eveo with oeoeeel Kabotnne be aided by pullIng the night educe Irrrooac
01 1 lb when Dollar flepa to the so peano bIat,r
:
0Ewat
tin
BY NEW BAND
h
I
AGAINST THE STATE o teePb [HE BOlIUS :::; rota and snowinger, hi. nearest rloel, try 51.444 It coat Cardoct wore than a eool '' meson ibar it wIll not eel the light - o'cleck bargain hunters were lined -.wtih Arthur Mlltord and Judge -. ttloueand of bOok nntee a, siier TOTAL $230,000 ASKED ON of lbs dsp at tht. oeeelon ot elan- - op lo front of the shop,. Prartical-,7lenrcrd P. Bar -ass, third need fourth, KANKAKEE MIJNICIPAL BAND for hit expcnhence, is Knkeket . 0ROUNDII THAT IT WAI greae and that no report will be SEER TO OBTAIN MONEY ty alt the alarm offered eacepi*oJa5reepcciieely. 1,nlarler tootled ,nsaely eufi en c' remote dunn0 the pant week, pine0 anti rot- )VROXGI.I' P,OfT) *0145 to the Oenote. - bargain. for lbs day. Entenake's43 irer rest of the Repuhhhoon rote, lAO Ierttnue net him i,crk a consider- tO5jree Pee Zccfen,n,,tlou 1 JLJIUJtIOS Iii FICOIl_1. advertlelng hail iofermed theJudge I)aver, who was annoy- APRIL 4 AND 5 able bank rolL and he iett Kankekee 0. A.crrl.i.d Fret.) - But the Irreconcitalnlea, who OUS NAMES people what to expect at eack,poirri. ohoer-ed tnie elrsngth by pull- ---- lint night ,wcanlog vengeance Springfield, Feb. 20 -Claim. domInated the commIttee aeaetocn. place and the opening bourtng 5 romphhunrrulary vote nf 105,- thee whom he thhnko hod a hand 101.1)0; 1251,050 fibed by aevonat did not elop there. They dterl5yed ticonsondu of people 00 the atceet.se151, eni'recihtrg by 37,347 ibe in' in the allair. rallr,osd,, who arc aching IbiS euro whst Senator Moors, one Of their Dc BOg Be5Iaea -.(.1 given l,nerter often aoe of the Troalein Start, tram the slate no the ground Ihat number, termed "a wolSnh deeinc The mercbsete did what wee prse -,hotteet ttepuhlhn',in prtmery battlee You ore, h2ardoeh na. a r ted it via wrongly paid .10 tine old for Icntoern.tion." They adopied a bably the btgg 1 bit r heal eeIn thu hhetory or the city. Newly Organized Communtly reek ago on a rha0rge of peddling lthinotn public uiihinnea rummioeioo, neeotut;oo calling upoo the Preen- Special Affidavit FOIBO For MI ever torned over In the city, SIaa.li'N
The vole cult at the Republlrsa Band To Be Beit Miuical Or. rtloonieinhno to eeverrt Kankakee ore ho be heat'd tr ihe rttato court dent for detaIled iofonmaun ac to, Applicants Giviag Chusge drede 51 people' were no therueyr r ths oeayonaity 001 anization In Eankakee dwi:rete:boe1i1d
tin
th t
ee
hi
c
1.
c egnos e og o wht tin ouu t t dt tea ncr Of Addreu Ic
uerler - tOt Tb in to.l Na b bee poliCe eetbo rite ooh b it b nihmmseiot ted the charg
'Phi ; Ii d ft 4 un q the ohiecli ea for thl on coilS Igel ObOl new M lipI had Which 05 6 kim I w m tb egetosi titeata a ta I rena r erh at 0th t nil '0p ngltetd Si f-Olscoery h Whole brpain counters were1
-. . 30 0 4 formed f r the purpoa of F p
in h
hipp it Into han It; with nba ie,a nO ho d eta k hi g cup sk th Preetdeot as tb t lnrpoat a odes oring is ewefrt risen f lb I dolls offer
... 40.690 reaenllng Knrbebvo at nIl rommo- d corer of darknesa wIth and other ,ecsriniee. mong the real perllctent qOoattofle se to ebtalo the lilinota soldier beau. log, within a few minate. aReriroon'1 fn.c' fl.tsocrai. ally gatlienloit, 0 ieee hsndo are iopptbe m:trnhhne.anrl Ibeo ' ro.de 1111101 augk rlsima or the whether the league rourt tree inns- by sending Itt Octoi040 choose, of the doe, openlag. All the nhepd1ThIrl; it mr u wene cIrcled. ac-mimi end foe furnishIng tree
,
ore e Ut New York Ceninat. Ihe Lobe lone dirtion over cony of rho diaputes address, ha. led tire aervrre rare;- rontlnued to do a good boelneestorniy.four ot wleir'h were wen by I re,nn-enta for the cIty daCtng the oc e on 0 flora fInally end Weeteno, the httrhtgafl Central wbirin lead 10 01cr; whether It con- oRion bosret to Ineue a apectai af- Ito reorsinder of ike day, becanse,tile DomOrrsla 10 a ecne,hiog Tic- I noonmer baa marked so htgk a e on oOd thon hle trauble. anl (be Big Form. Ildere only ouch rlureItoorr ae the flOe-ott form for aU apptloaote glr- many genoile bargatno were t.o. be
tony. 10 tweoty wards the natoc5 pitcia that thn osntmttleeo in egan. Anoiber itoportinl csae to rome mator power, ero willing to have jog antic, of a chaOgl in .trae fesnd which wero not tsheo ap
mlii s;ein deride at tire April dee- rknegv of the preparatIons trays 3t'r was tfen before 000011 before the nommlnetoo ia a ctatno it ronsndee, or whether it toaccty address, I. the ftrei acramhle,
11011, 'inn of the gitting aldermen dar-bderl npoa a eec, nteht concert JUdge Ifeory F. Reel is the 0000.1 br $34,000 Is back saisry by cite no u.jnimroctsnt matlsrn ,ehtrb Investigation ltaa rilanotsad, cc- 'Many Out ef town eboppsre were,
eoeltinng re-eterli.os wa, drfmated, appeeeunn-e to AprIl. ty coort Where he entered a plea members of the former etste board I hnrr no bearing no the relations cerdtng to Paimec 0. Edmaod., here, iodirattng thaI K.nliakee'iI,eeiurthnng .10115 A. Richset of thu The bond romnnttnaa of the ('horn- of goiity, cooIng ti oat no 050 of eqealioation. The old board wao betwreo aanlnnn ho the Irngue, cklaf clerk 'of the board, that I trade ierniiary Ic beIng widenedEl*veertla and - Joico ItaderleIn 0f her of Commerce nnd the concert ft Itot
up a right, IlI floe W5
eledted far a two year- term, SenatOr Lodge wae dIrected to anmbar of nottOes of - address each year. ntiolior dsy hoe atwaynthe !ort7ttk. 'cumr,tbtiea of tile niu,lSlsns met :d 0800 and oss. He Paldtlaf*er armIng eIght moatho. the take the qocatioai to Obe White rhongra. etihr' have beeo Curge been popular and will 'contlbue to11cm. of tile f)rmoeroihr err -I io,t right end ioede erraogemaele ha anlom hi left ble .4001cm- member, nero oui of a job e-1 }Seuee cedar nell InrIl. the Pt -eel- or wore elleot to b forged, grow in favor ao iuog 'no Kanke-tortes were In ward, ihint Were for the OrnI appearance of Ike new Ibe pate err as oeronitp for cause Ihe' legislature replaced ihe dent 10 Inform, I e 000nrnitiea Joel Thrae impostere hare opereted kee merchanic mainialn iho pro-
,-oeeidorad the etr005e,t to the lit- irorill WInch wItI ho tom the Purpene back Plo ti
' ShO to cows old board w'Iih thepreceot ion l'om. what ho an at-slOB e 1 0 eagtie no IIrr phoo of obtaining the name sent Dailey oi legitImate and teooeetpttblicon fntd. Trvrhty.flyo of the of heiptag 10 defr,y 11cc- eolnopaea
- Me
°
1.-ol, miestoa. The member. claimed theIr tOe,, ndn %'olo 'i'oelay of a i'iaislaat sod 1km asking that adreriinisg.etlttog oidervren nero re-elected. af see' aniforoec' Patter lusenred that he sIt cr1 astorIa. for te fatt teed ter which Notevithetaadlog the' rommillee's the booun check ho seat to a einffen- ___________________Tire 101.1 vote eeoc for the mayor- A Two laiglrt mixed iato tows Soterdoy nIght sod H -led they 01-crc eterleri, Their claim eavera selios, 0000tor King. Democrat, ext addrmoe tkao tke sac given FRENCH TI000PS FOIICOOIO,yahty rondidsies woa 455,trl6, t,u1)d- - It tad been prrvtonsly sn000ec-
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Prices Slashed
-in Reach of All-
The Great Factory Sak
of DISnOS and olaver DLaflO8-the greatest musical event in Kanka-
kee-the greatest dollar -saving opportunity evr offered the peo-
V001elett. 110,, (Oca Tnel'We,14). P10 Pabibatue a pie of this vicinity.
DRINC UP.
IrIPII!I
n
I about to be floated into another
I war, when the vote of the women
themeelvan probably would have
band when he ha. wltten book; at
Europekn toavel, .
- WOMEN TO END -WARS visIpLasvye
,
P. lad Sri., Lel. Welt and
0a. Wolf'. mother, Mr, Mary
-
TO MEAN PERMANENT PEACE
the world when women are given
the opportunity to do their ettare
Ito
lOre. Educed, Gr.anlng, and her
two ohltgrpo of Monroe, Miobigan .__.-.--Ar), Malted at the home of Mr.
'°'*4 Sri. Peter Arp, tnpay. RN OP OF DELMOATE TO5ijptJaGFl MEETING
managing the Iovernmeate of
the world, victim; her pirento, ide. andloire. M. L. Potter of 8. Greenwood
-
I) II ________ -
IO11S -
erma:
"The haunt, women are to the
°n
venue. Mr.. Qreeelng. I, expected
:u:.tu tip £aeeat.l.d Pr...) Lie the letter part I Itbi WI.).ed' Ito., Ida Tei;e Sunday evening.
Viola) karat, of Me,rttnton we, a
tUaine.e caller In Papin,an Moe-
Matehlnea.. R*ae.. Feb. ito
-ttolrereal enfranchieemeat at w'o-
men would mean permanent wont
moetftg of the lntneeational We-
' lIre e Ailtett le' to b
there thlo year"
'
___________________________________________________________
' 1
' -
-
peace, totheoplalonof Moe, W, V.
'
- Ste. Maul .tlbrlght, whe
- with the rlppe, Ia reported t
Morgan, recently named as dote-
gate to the taternatl000l suffrage
The Maine conference is the brat
of ti kind ninee the war, Macb
C, ..-
. -,
mite well, but their lIttle non,
Utor, I.
coaferenca In RoLe, ltdiy. May 10-
it. Me,, Morgan I. the who of the
country particlpetlng, regordloet 01
aloe, to entItled to twelve otelegatee. o"c, / ,.(Iit,L,'i3'1m.. 1 11 1 V _______________ttt' -itch with a bad cold and
t Dy, White. tire, editor of The llutrhteeon Newe,who I, a foe,r lieutenant rover- Nra, Morgan wee aelected by theNational League Women Votere
/
-. IN
'
*1. Rndolph Mapple visited nor of Man...,
of
Mre. Morgan plane to leave the 6 Bru*s*jth Er, ond Mm, Peter AmP Sun. "Thur. Ii no doubt in my mimi United Stain the latter part of
- Hol water
1
'day afternoon, that the enfranchlenment of women April. After atlondlog the confer- Sure Relief .- ".Mr. and Men, Leonned Oioua of
folk., Mr.
in Europe would end war In Eu- once at Rome,, she will travel In
E LL'AN 5 This Player-'IIdidr..ArehliOleea, dected the prl'eliegt of made eevvral voyage, to Europe in $525 Now on Sale $295-Free Rolls and Bench
r,4ay returnIng to duty for Moadoy nnffrage for women, apparently Ii the bet Iwelve your, with her hue- ut .rid 74 Pacbafa.vwac
'.aapiinr.
SariCreel, who I. .mr,loyed by .
- American T,lsphone and Tote-
-
EXTIA SPECIALS ON PLAYERS and PIANOSph company. up.nt a ceupte of -
- , -. - .
. Kimball Make Player, $525 on sale (new). . .
. $295.00
orteol: - Dunbar Player, $425, on sale (new) ........$325.00
- -tire. Angut Muebau.am and pen.
Walter. and Mie. Edna Petite
- tie. Kankakee popy.r. Monduy.
'' '''''
- -
-
-
Dl CA 1 -inze ayer, .,- , on sa e knew..............
Kimball Player, $750, on sale (new).
-
-
Iflaodabentfoern ws1epOtso
-
. .."..
.
Story & Clark, $750, on sale (new) .........$425.00.$425.00
Monday. - -
while her mother, lIe,. Mavy welti-
Prices of crude rubber and fabric ,have been advancing
- r . C ' iL.XL ra JpeC1aLSleg. I! thklng care of Mr.. Pater .
- stealy. e increase in tire prices was announced by -
were manufacturers early in January and another is, expected
- Regular Pianos, UsedFred -Buebusant wa, a Kanka- timany e.
Leach Pease Uprighte (used) .......................... -. $ 99.00who ha. bean
sb) for ioni, lime, I. reported to No one can tell just when the second àne will come, but Ebony Case Upright (used) ................69.00
Mon. Mary Wnhllgg regelead the
had hewn of the death of x.nncla £
-we are going o ide prepareu or K. Mahogany Caee Upright (used) .....- . . . 97.50
at her,, are Wehltp;, 'if (t'lrago, , - V i ii nt-s. " 'ogany .ase ,,use
" fo,bh Phone us today telling us to put aside your tires for the Malbar Mahogany Case (used) .............145.00
Monday.
- - -
13
Save from
52 to 78
a year
You will be amazed to see
how the u of °6uIl" Durham will
out dowfl the cost of yoursmoklng.
How I It pq.slble to give you
quality at the low cpst oIlO cents
for 50 o1gar.tte?
Here's one reasonu The gov.
m'nment taiialono on 60 machIne-
nade cigarettes is 15 centS-
SCENTS MORE THAN THE COST
'
OF 60 eaBULLuJ DURHAM CIGA.
RETTES TO YOU!
The avera smoker saves
*1 to $1.50 a weck by "rolling his
own" from "Buli"-or from $62 to$78 a year. This makes quite a
Christmas fund-or pays for a
tLn. trip.
Fred Clement wee v h'teloeoe
caera:oodctlo(o0 cornmg 'spring. We will deliver them to you anytimebetween xra 1 -1we'tranencltng now and May 1 at a SPECIAL 10 DISCOUNT Jpeclacbn,loenn .n Pap(o.en
Tneel;y. -
- bUd
and Mre. Loot, Wolf Iod SPECIAL 10 -DAY OFFER ON GOODYEAR AND - Ofl ew egu a ianos
eWhlllano Lueheneam Mo,ay GOODRICH TIRES, COMMENCING MARCH 1ST
'
P. A. Starck, mahogany case, $625.00, on sale $325.00Nor T,ot(lnvtile of Martieten woo
a
- Kimball Make, mahogany case, $425.00, on sale 215.00na"
- '' somewhat Under the tIather and
wa, unable t
30 x 3 Fabric.............$7.50 and $10.50
30 3 Cord.............$10.50 Kimball, oak case, $625.00, on sale..........335.00Otiend Ithoot vuen-day x and $12.50
Mn, and Mn,. Pratt Ruehsn,aot . Bring $25, $50 or $75 with you-Come tonight or tomorrow-
aVant Tuenday vieltins with bin 10 PER CENT DISCOUNT 'ON ALL OTHER SIZES 12 month. to pay-This it thcc greatest money saver ever offered
TIbIlelnneeTu,sdu tO Pepin.au 00
-- Thllard in this vicinity.Green hen moved hi,ktbvotheele.law an,! deter Mr 0OC 1'0 - -
Plptecan-Rawfflbaemp r orun nros. (iuiss Piano Store150 East Station Street '
- Phone
-
5, when Mr. Gttl*rd Oreepe aix
- r old twit SIde ,tarted
a,
Open Evenings Until 9 O'Clock South Schuyler Avenue.265
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'
'What a place "Bull" Durham A"Bull" smokernever switche.
holdoin the hemtrlsof Americans! Cotn You can't interest him in an new
you think if itflV tither brand that has experirilents. lie carricu his prefeIN
been the favorile of ultreegenerations? enee wherever he goes.
Look at its history. From the This is because the special flavor
Civil War to the Great War tBhllI iiudaruniaof''BuIl''l)urham makes
Dtirhanr has been the American's cigltrette that can not be duplicated.greatest staddhy. siXty \'cars. Find out. You will never know
There re,tIlv is no smoke iii the how good a cigarette cn really be
world so altogether stis1uuctos until you roll yourown outof "Bull"-'
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REPIJBLJCAN TICKET
'CpBtd.toe for the Republioan nomination for city offices ii
ch pthnary election March 13. 1923:
- FOR MAYOR
August C. Radek..
CflY CLERK
George T. Coash
. CITY TREASURER
GW.BOyd "
FOR ALDERMEN
First Ward -John Langan.
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1,1110_I, PIe., Feb. 2J: - Eight iwamp( b.avlli woodSd with trees.1 P - - - mice aa liable is get at the pack- sot be oveTlooked, and that ii inmile, west of title city one enter. from which drooped taiogle4 yi't.i l age. On a It 0 rIm variou. "creaniOd" feTme pa t,m- Ti. eret of a ,.els. at f.irby coast? advisor. Miss *W'
0i. wIil be W.dn..dsy...________to teopeot without a guide, Or gte filed with iong.I.gtd biyde have to I out so I refer to myjhard. mite.. dice or mistreat other - 7:00, When ii. Bse1u.iroesetrate to any dtatance with one, ld peleonotia soaked. anisil grocery chop. it, .. it. wise an4 rover with a whit. peace, all other ist.reet.d wu..a
a wil,j.rnein that is veniurenonie and mop., mablip 'a tauglod too.
j
V
AND ORIGINAL
aI5. On a etoroty clay I do nst1lilar do pe iii. We may boil tii.lm
and Upright on toant ring., pour- ,
Ian' veuo botiMk.see e1log far Into the Evergi100l. One II a dreary, fit IowIad of tail,
V ti, talk on 'Dt.ir I'J
ore iceS reason, for not go- Ii ha, no suck epp.araete. It is
FASHION DESIGNS you chico.., or serve wholethat ii is clangeroue to do no, nod Coerce area., with here and there having acme odd pieces or rope, lint over a creamy toniato litre,the other I'. it La not worth white, a ololep of tr.se, acme deed, 0th.
, niy Mfldead LOd.Wkk t utiliad theta by making S VsryjMpeh the yolks,
-dice the puip,, Body," "Meal Fuse" wIG
-
cati.n CeO Coaesasplto ti'
A stile In the Interior ii a. mod .rc growing wild and dismantled. durahi. door mat to piece in front roinbine In a half dotes ways, clued next week With aso 20. it it all alike, huh one con. The ronoes, herons and bnansrcle c000elebt, tIll io. To,t, Z,.niel Wn,ltl, ye.,, Pii.binO Company. of my kitchen dobr. Sew ar000d and you again have variety. . -"-' Stratton of eorne of be millStunt. perpetual name thing, inhabit tb. piece, honks. are s's. and around in oval ahape, onaCily
I __________________
laformal Clob I Mactb Side Paid dick... The.. two ,nW.e*m aa'The tiadee are loeianda, for nitrous slId large anti the Whole as braided rug, are a.wn. tlee Mr.. I. J. Pierce writ entertain related a, are slua the I5.'agee covered with water, much of great wait. and wlldgrr,ses liii Apologiea are lOeet pohgneet tao-i etrong thread. Can be washed and 01cc. A, FeSgin whit entertainitha ladies or the North Side AldTbe third enhiect Ii "Table"the Informal Club at tier home at Society at, her horn at 000 No. vice" aad the fourth 'a'tJ$which baa now been drained a,4 nathing to commonS it, pither for tore in depriving a parcel, or dlgVJ used indefinItely. 0. N. a. HOME DECORATION no No,. Wiid'wood ayeau nextl&it5i, evenar, Turnaday af1erViuneon prepared to domeSfor 'eentolrien vegetation, decayed admiration or in.;lt. nity and reepeci. Yet there ore mo- __________nad crumbled, bav formed ill Tb. ZetrOlidea cover ran eo'ent IIID who are perpetually spot.-
I
RITOHEN SHADES Cooycigkt. lStt Yc,k E.,ntng WaeiOi TUeeduy alterlc000. ]noon. The ladies ore roqueeted 'the principle. emptiatiteted tohello jell, and upon theee dried, of about 0,000 aquers 00110. vita Fry staking your iuedee of 'hi' ri... O',ubli.,liln Company "'0-"
- it come early on account of tuiitV prewloine talk.. Thap. 'cc.I situck laud. grow - a coarse pew- Lob. .Okeacbob,5 en lb. sotth latng fur, their dre.,, qareleseneso I ' ' liSa Hsmd linen or too,tto. Attach A flIES) ('AGE IN TifE WINDOW ,Epceoeth Lssgae tog. ste,tl.ge aId it ie haped tiff' ________Ic-a... about 1 foot high, that ia a. Cap. Sable 'on the south, 'This ii .01 dreu ii a thing to ha aakaouetl one end to,roller and make halo '" The Epworth Legue of the Trio -I 0! the worse, wilt evail tiheeD us a lie. No one can eat it. beautiful, big lake, wIth Moore iN hut not aputollied for, if you for ,tick In Ihe other end. Tbuee The eppeara000 of oh. window,
and if they did "Cartur'a Little Raven an the principle 000iet. ahould 'edt caught badly dreaned. - are oa,lf laundered when lulled, tin your room Soon much towelS ,.- Ity it. E. church will hold Its )(,,tk Circle of the epport.nity foe (hi.
I T. 0, toblteiilng the homelike quailty of monthly liuuineee meeting and so- The Members at ..tho ,.My.lt lent lastrartion, Thea. rnWondoco" wuold oppose a, en In cli tOast edt enykilIt of 100 make a resolution to never itt illignoramte arid doming fatlur., tall... one way and 5* mite. aercec
I I
.- the furoiebitug, And, often, it to nOt clul at the Pareoaafe, Thoyadayl CIrcle Were ehnrmingly enlertaigodl
are at 7:10 at the 'I'. V.
A large canal rena iT miles in. th, lists, there ii not a aettlemt'iI happen again. bat 50111 noske n' '
,
site cOrtaina alone that are meet evening, Au m0100,ern are urged at the home of Mrs. 0. L Mnrtin I There bare been many Wie-Ito the interior in an .tiempt to of esy kind or character: nat a bad statler worse by offering os-I
I drain those gledre end teaks hem villag, or hamiot worthy thW u'oee.. Nine tintS, out of ten the IIIEAT SUBSTITUTES FOR
effectual is thea respect' hut tho to pre,onl, of Bradley yeeterday The after -I eidentai to moving and ti. i
extra little sometblnge that are anon wan deeuted to aewing f,ncy nary repair. on the blIdiag, wont. b5 mach appreciated byI available for productIon, some; Inst a irest plain, grown to
.niy effect an apolnoy baa ii tel '
, I.ENTEN MEALS I We are telkiag now aboat a bird The Thursday morning Reading noon, a tbree-oonrne loncheon we, veniest wIl lpay their pIedg m
added to them. ResdIIf Cirvie work, At the clone at the fter-1 easoca.. if thee. who Dad It
-The Evergiaden are law, fat gear,, green 'and clump, of tree,, einbarr.,e the ocher party.
-
laudn that entenut all over the swampy, atlti and mule. It is ftiU
- , I
cage, You like to have a bird about Circle wilt meet wiib Mr., 0: A' eererd. Otre, iteonaweno or Nan- as Friday atta.raoon. so thatooulh end of Florid,. A ciufip of of wIld life, ouch aa a great variety A woman who give, rare to her1 How YOU CAN tHE IcISH 45011 the house! Then nee that its cago Newman at OZI no. Myrtle 'ace- tahoe will be ho,teaa at 1110 next i,iii ite met promptly,treon, dot theeu nwsmpa at inter- of bird., eilagatera ,palid wild ret,, tuiiette, both in properly planning '- . net only an adeqnaio home for nice, Thursday moroing at nine meeting,vain. Them aru called hnntmorke, The c.ets are thick, .ome coming -
, it and properly beetlIng it, at well I I the little creature bnt a decoration o'clock.
11 i's a coot prairie of saw -grist, to the edge of thecoads nd being
I properly wearing ii, never baa I - By )fre. Christine Frede.'tck which will beiuu out the arheme of -'0-- 7t Nacane CInbhununcorka antI awamp. where strnck by antoniobilee. u'aaac br any apologetic feelinga. I
.
I Household Eifcietuev Expert; Au- your room and add a tooch of or- - Wojnaa'e Club Mrs. Harry ltrbr t'barmtnIy en -1 REUNION OF K0 K0 kthrive ,naheo. Seminolea and long- olopped with e coIn about nine icot on the contrary to Inspired to I
I
thor "Household Mngtneering" namontatlon that will please your The Phuiantroplc Department of tertained the members of the No
eye and bath to nttrsct the edanira- the Woman's Club,wtii meet at the Name Clob at her home last eve-
-
I then or ecery vieilor who bappene Odd Fellow, Hail at l3O a'clock sting. 500 wa. ptuycd, high hon-1 KOiJ-N1'Y KIDS' IN N1
-
ciovaatatioo, that is dismal and mc th'ey bed killed eight cats rr.
- Thu frock I am offering is of a I
I With the arrival of I,eni, to enter that htallowell spat. I Thuuroday afternoon. A large at' ore being awarded to Mrs. N. ht.ononatonocu,; a tracklss. de,ohetlan cenily and that they lied kilIvO I
logged hirtin. It in a vaSt waste. a mile, ott In the glndee. who told heeling. of power and dignIty, I
9 it., hut in Inassoing the amounthOC are inlereper,ed with heada
' Moo.. ci net prize. Refre.hmoots were i DfER P
of eumenee,, where one eavily over 100 of hi, chickens. jumegino c'aneer,ative type which enpressee i I Tho Chlnyae bIrd c.ge. are lore. I iendauto is desired. Myare ;nd hire, H. H. Baron, whileof n, pro chenglag our eating hab' I iy end they can be hung by corde .,,,., Mica Emma Potter won the dainty i HOTEL M'ALI'IN SCKMloeeo his oeoee of dintance or dlrec- tlui, drnoluie plare, alone iii July its. acutuaintanceabip with thu ntnde Ilion. Thoce who have been host op. wheo the borning tropical cub pall, In quiet serme that would charm Ithu matron or yeses between forty I of meat In the dIet we need nof. lend hsoaet,, Alno they can drip The lady Moose Card Club met served by the haste... The next I FENtL'ARt' pon' Ito wild, luatltleec ,urfaee, 'nay its direct roy. clown lb thr.e ,tag. sod' ffty-flve tt has yoaihfol at-, for no loin of strength or even orn,amente of ibia sort from theirthey have too conceplion of direr- Sent waters, when it ruinS S or tribute, ihuujh. and vuuid oaliiy I ieee nest, of lb. piea.ure to eat. - yeserday artornoou at the Moose meeting of the tluh Will he wishtiqctu, whomever: it all look, alIke; 'Ounce
-a day, when nights are l,tl ice luteidtyeted In color. tad Colt -I I ins. On the contrary t.pnt- oter. I Hall and opent a pleauant after- Mr, Ceo, Handorl In two tack,. The retnion pf loner Ka."'v, 'foot l'honndlest apread pf mean- and humid, when and ,where nasa- rOeS, 'chum woul apbqt to a veryc
me it is exceedingly inlerreting hat armies and dashers, wbery ,ra'.ul'.al voy dark ceiered rharmeoie weutiul ' ' .hava the name value or ,ivalitlea' n- tea j i t . aenre ot biro. OVm, Haigh. win, waa Thu. LimeotOoe y, W. C. C. will McApiln,' WI. molt lneerp
- ' " - plagcle, and ,ierl. cii through the fermid in crepe do chine coatS be em -I ' change wfli heaeftt our health -and 1 1. -ill -_ I I lU by bOric. Tibbetta and Mrs. P. Vad,lCahiCe Buhrmeuter. February 10 and hbafoliowing
" urolona Site and Wilderneae. To quite. Owens and breed °by c'ootue toa;ron. tao, While black or 'acqoclnted wIth Other food, which I 1 I grate ueiiog ao boste,a i,i the at,- P4mcaiune Y. W. C. C. New York. beld recentii at -
Id all a cbanea ha become better kas...u.e,vqe,a boo,, piaying tOo, hire. M. Poa- "-"0'--" - county chtioean now realdeata
The fladee are the finni It fope firry night, and fnncy the repo,e icloyed a. nleorre and gilet. An -I I oar pocbethoake, aloce of all pro- F Li I I I 'Itonrocur, while Mrs. Rath and I -°'- I aned the dInner lilt.
tein food, meat is the mo,et eu-
_.
Tom Carey received the guest, W'oodbiee Circle I 01cc, Prtncilia Psddockounce T'hie should be placed in a mole,, Hero also tbs.e liuninto. ho enporienco out enild tbo diotrarti 'tin gild, fastened wihh Onldined
. ,
\
pensive, Ito cml' tar, in advaere ti I I 0. rince. Mrc. Sam OtuOn wili en -I The Woedblne *ocial Circle wilt t Mr. Goorga Grey Bnrngrd.
Second Warcl-FIai'ry P. Rehr.
1
sod oeclueluo of the 'eearl'ltie S,'nt- and prove three Struinoiee iouet other variation wonid be a hIndu
irksom,. That awful namo'iueoc, beg. throng and myriads of creep. be lovely for the entire frock, aJ 1aa meat, sod' to serve ttneee rood,
I I -1 called awoy on ocooaut of her meet
Someday afternoon Pt the accoh. The "Opening" R.aai.*'
Fourth Ward -Dan Dcvere, By VILLIAM BRADY, M. D. 1,eteat Miracin dewo tile - cash In barb.rloue Wonderfil Night," atill anaiher pretty 'veeeosilon. lie a rood, What we pay for - I . morrow aftrnodn at the Odd F'el
L, K, Bryan,
.tr, diode W.C'
-0-
0 our choice tenderloin cloak I, p,..-.S'Ia'l' u.S.' - howl Hail. Cam.. witl etart at yearn, Mr. Johtn A. Caristrm.2 30 0 clock Carintrom, Mr. Perry F,Fifth Ward'-Prenk N. shiIh. Not.d Plsynkfan and Apthov pleaoe tell me if tunor, cancer cbaeee. and return,
bouts, mahe o few unworthy pnr- Taur. truly, wIah the practical myron nosy not noori,hing, bat Caved The Witting Workero' club : ' Mm Cooper. Mr. Hesry
Sweating hkoda." thei rdai-a end tribe. They come creating, Surely (hi, maat be "On, ion or henna Caaton crepe frock,
'
, I'' ' I iti workers' Club
'c -a CHAS. 0. CART. IlIad, ia to have ihe allot front ru- .r,, -,
' 'l',". 0kv Central ChrIctino church willI noons. Mc,, Dannemaon. Mr. 0the eiectçonic method of Abraane. come tillable lands. Fho lUll I,Sixth Ward -Harry L. Topping A Toll -c
tohorculoalo can he cured hy The gladee may or may not be- movable so that it could be yerieci
" FiSH meet at the home of Mn. ameII
y W C. A i)aweon, Or. 3. A, DeTienae,thit, and neema to ha a compoalttem, Nhlleg ie tis WOrld. trolo one of gay printed .11k to 'tVo are so fuurtonate today an to I Overioct, 44) ICc. ftoaewouu.t are -I' . DeTcieonu, Mice ,Iuze DeSeventh WatA, H flt -
, Tonic means conlinu000 mu,- ID grave rauen only puesiri _Ma. w F - of email aboUa, and decayed wells. ' orlag etndiee on tic. ro of New use of. silver emhroidered or all- ho able to, sot either freeb Of I,,oe, Thorndly, blnrrh lot Ail J Mm W N Eiiinit, Miss Fcniar cnntraction. Doc;ot-o apeak1 meoh. and the sicnplent of cuvs Anawer-lndeed I will. lInac. In 000ue places Small patchen or Turk werebonsea ntay be huheB a, eel. otter braided aatia, in a black latin1 canoed lInk and eva product. osi , mv,oitec'o are urged to he preevnt.I
' Mr. A. H. GIbbs, Mra. Gibbo,of teolc epasm ond cioOio .Opoo, movomente in -bed' or chnir ny be ie. keep a good tight grip oo garden tck have been plented deere thai teduietry is elevniiog ort, Track. I our ie, every day if we ,o anderaec0lone and they ron be no'
- -o-
I
. I
an coovulnior,, The un,cerle( over- I caceaaary at first, your pocheiteob; - ehiotald you got anal look good, bat tile can only Ueet,cn 'l'ronseriico. wish. The hotlaew'ifo cal, nt,art °° I inicreeting that they wlii not only Btrshday ScrprI.e
' I
Last Sunday after000n'e Yelper Bhiillp Hamtln, lIre. Hacnlin.
lying euch an acuio Inliammatton I - any little thing lIke that tube he done during the winter esu,on, . I the trail of leuaer haowo Sat, aed I add to the ioohe of year room hart lImo Anna Manau -wae pleaaast- service marked the foraual dedtca-j Kathryn Peddluck Hinkle,lIILTTl !ion. The moncle eotaam in teta000 A ('ann of Ihacteriophobia the family doctor. Anon that you rein, Inc fryqpet. I rounter, of the deiicateaen ntore I rernutioo at come vet')' egubarraea.I her of her friends. In hnnor part of the service waa in charge Mien narab Hneoo, Mr. Knight
__________
of Mrs. N. 0. (!auikios, president I Gregor, Mrs. Jun,ed McDonnell.Some etiempt wa. made 00 ouy("lockjaw"l Ia tonic; tho npaauo In there oy danger In handling Won't have te worry about ike Pnc' former visit here to eeli theoe Rub on Musterole bin Ike fqrm 0! herring, smoked I ing tnomeooe when topice run los', hen hirihday, 'be eyeatng vu do.j of the Y. W. Board, who dedicatedi Clareape W. hIatt, Mr. George I,",teprinb bItt I'. T i F 1' Ii, I m bc able0 conpeny our .dried ahurgeos. whlteitah, nmohcl Then there arl the wicker hirdiveted to playing bunco,' Mine iellhe Home 10 ('hrioitun work Id the Null, Mr l,aerence Pacel, Mr.. Ce
-- __ ______The unu,cu'ar contracetiono in general i'll-hIlt? Of late I cannot - bat like many other projects down in it, good work right away. Oltecoit fly Sephie Irruec I,ocb, ealt mackoreti at,', All dried li.h m5leh your fn,'ntt,,re and If they, price, orluile the roneolabion wan1 men. The nern'ice woo particnleOlYI Rev. F. T, Schroeder, Mr. Dnff F.A tonic in anything which in. I. tuare to handle objects tiondid ________________________ '' lonery and town talk. One dneanuar or pacrumonis. Just apply Muateroie Twendor ito, many women real-i Wben, "oh whoa, will we roaline I ivave mare olrengtio and moioclt- I of 'ihe windon. then ihe,r can be the clone of the evening, dainty- Mrs. ('aulbtno' 01,1 ,borne and as litre, Sherman. Silos Edna Wallace,
To eat no Matins untIl bee caught.
By lath elperlence I've hero tanetit
' comes relauatloa, weaknenx or d'a- feel that - I moat Stash coy hands Grippe achemo ky-which thie wiiderne.e in workolgraoidmothgr'uctistn.etd planter p the woman that makea our elothee, it In. if you make it svorkwhoship. , I hanging upon otnndardo/'d'hicb areGIven a pIece of dried or emuk I prnvide,l for thorn, and ihey ran ,cbtch the guests departed a'iohing bed alwoya been a ebrintian home. I D, Waierman, Mr.. Waterman, Mr.before t touch anything in the - to he conquered and redoced to a without the hii,ter.-Black Fussy A whip nnqueoiionabty arouaes a
snort? Ohat. dreen maker. pet into all, And these fiChe have Ii,momentarIly but i, a whip good
marS against Grippe or to he restored anti developed. .insplea. It La Ieto,nosieno*td by macty t nife? looka eu eney, aod Ihioge fact oeea, I if the Iload hhet ours the cream -which ourraund that window. he -I -a-- ,D.nville T. W. C'. A. was used, and Il-er Frederick _A, Waterman, Mi,5 -
third for another littlo bolt he. there flaring up at him, and snarl -I heavy lead to pull up hill! jOnt 110 Involved in meeting aad tahlgiag Wine., you are constipated, ware ihio tribe, the meet warlike ecro hiorout, cold oct the chest. rhetmos. " home to me the olber day when I thatyou marvel ot tt, and htfOret ly. But fried, broiled. creamed, the heusiag of that tuto of animal The rvgulsr Infant Feeding Clia- by Mm. Caalkunn. stack. Itmo. WIetach and Mipe Uric.
edow Mouoe, Ho won quite core and snapped hi. bill and bisood. come other follow's hcrne it you I honda Immediately upon arriving iobnicatleg liqaud W pro- agaloet 0cm governmunh, took ref. chum, anittuota, neuralgia, o)tlgesti
-
wbo meka dreaae,, drceaea, svitcre other. "olew and etea' ooar be hrc'akfIel, lunch or nomcper dith Oppoamonre of no ninny bonveuo10riuherculesic l,eagur, will be held the girls on the
V. W natlooal
I
,t it was a perfectly cafe thing Spooby wae quite *5 OlifiT no wao Soot care what candihlno the horee home and befoce you handle any- daced in the bowel to keep oge wiihi these de,oiale and tie- - pains and achea of the betli nod ici
' ee.-ail th time. II. ' of Inhoite vurleiy. where the billie Ihinga ore loved by, In the C. A. N. rooms ot the Court melto, "1 am come that ye might,do. He bad e&t for come tIme Black Pacer. olay he in when you return him thing imi the liouee, that is sot e the food Waite eaft andIs bla head out of thnh first lit- "flat was my Mooael' snarled to the owner. t,ad hobit for erefybndy tu ctilti. moelog, Doctona peescriion nerted Everglades. 'Here the whlie 4pdatne,emunCkn,boUiaeo,CjulblJ ' They never have any ciothee of That Ia becauoo they hovel Into em many of the Inembore of. HoOer. tron, one to three o'clock
Ii,ane iifr and ihut n mIght haeo
Nojnl hereom it acts lb. man icnrnued them ne fariher, frosted fret-celtic of all sorts. Seldear.khe watching and Ilehenlng. '01. A man "dopiog" hImself hail -I-
I
vato, for cleanlineno Ic next to thin astral lubricant ,e Pe,tered and plagued by macgui- ' fail, to deliver reeuiia. 35c and
theIr own becaune they are no baey iesrned bow deftly to handle ma- I EGGO -, I the fauclity, Thuredey .after000n. ii more ahuodanily'. and gave
GILMANneon no .ign of danger, It,, lually with heart tonlr and 'nerve I ilealihfuhcten,. . thus error,, regnia,- bowel teen ahd fever,. they continued O jar, arid tubes; imdpltal 53 deing it for others-huildlog, con- tend, hew cloth werko, pull., oar.. I fllnc'ouoting the elICIt, even an1
many helpful nod insplring our.
fealione for rhrlvtlan living that
.tructlng. worktng-alt tp make and thei'eforn do not want, egg lou, aimoet 11 per cent ofseen litach t'onny crouching each girl might tokr with ho.!'..Lends In In the same boot with Urialn', Mande morements by Nature', own remain 10 title tsolitary and obaS. IndOor Site., m esu,itaed plsefor , 'soonubody else look well. I wonder necessary energy in prartistag, in w,ter. but do net be discouraged,beck of that tree, He ball no PlIes Beoluh Denoeaa's contraitol ' -
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HERE IN THE GUISS PIANO STORE YOU MAY
your Phonograph, secure in the knowledge that you will be
ad well
-you will be fairly treat od-you will not be overch
the accom 'htjon we render hIre will permit you to oPhonograph that will surround you with the mazj,mugn
of home comforts in oroperer and happy harmony wil
amount of your investment.
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Number
LimitedTODAY
We Pay 25 Cents For Your Old Record on New Record
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This i, a,. event of unusual importance to .11 loverS of good music -Never beforc wen
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-
'..- Console Phonographs
-ROW AFTER- ROW OV CONSOLES.-UP.TO.DA STY'LFS-FOR SO 4
- MONEY -ON SUCH EASY TERMS"
-
COME IN TONIGHT OR TOMORROW-DOWT FAIL! -
New Style World Famous Kimball
With The Natural Tone
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COME IN AND HEAR THEM SELECT ONE TODAY
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50 - Record- Selections Free 50
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- - -
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Guiss Piano Store
265 South Schuyler Avenue Telephone 1024
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Open Evenings Till 9 O'Clock
-- FREE Car Fare and Delivery Within Fifty Miles
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Ref ue Cbdate eetltied, '1lme -"-"'
10110 a. m, Divine aeroleei for1 Ibrsai noeghand ai 5 -cheat Kg
day' evening wlih Joseph Helm, ouiqoeplacs card. 5. dolitiono Birthday Wgshlegtomt," l'iuiirt'hee ' the thIrd Sunday in Lint in the tight and cmppo.aeiee with cooges- tretinionborger,
.
dioarr waa
nerved
of Met. j'German isimgsiagr.
'
sod conghocg.-snhem diaceus.
ohms
Miss 'Esllter Stunner Ia on the to oiaty mbmhrra wh didbutler to et'erylbiog
Groan read DanIel Webster's f,om-Grc*svh
clue "Wssblegtemtm,"
Prmti,h.. Eraligeilcal Chus'ch. tadiep Aid meets neat Friday ' T.tre__.csol,ksad.rsw4agegf
sick li.t. that camealong, '
spreeh, ilev, Bcuothrr. Rector .fiernaeo, ,
Reuhsn and Clorelire I.,ehnua °hre The tote rouree dltuuer
,-..,,-,,,,,,-,,'
working at Kaakaken an the ire. cooalai.act .,s.i 1.0 yotn,oes, ' - ________________________________________________Mr. Prank Oakee was a Kasilm.
, ns;"p:°°mbbocu sal -bee caller Monday. .
, ad, pickles, olicea, 'celery, rake,Mr. Adnm Wagner hse rented ff011 eolad anti coffee,the John lnkoier houso and will After dinner eeeryono ufltoyed01OVe tlmere thie week,
Meddle Lo (irIs and fondly the foliowiitg program:
nave away from, thin ylcinily Maccl Song, Ray, 5. .5, Safter. BothWinterandSummer-'si, Reading, Mob Gross.A. f,. Siodenlop purchaoq,i bog, Edward NoRman, -.ram or lt0000b front l,ir. iloi1tot. Song. Louis loser.
Win, floaseri and (slimily ace vIe Readiug.' Kathryn Jensen. -
timlg rtlattveh in Chircmgo tub Song. Viola and Lihehin 16011. -
seek, 111011.
Hoc. Bohr way a su9iiiu.to for Renmllisg. Mete Oroas. . -
Rev, liroll Suadny, lIme latter be Quartette, hr. and hire, Halt -
log swap en account 'of the dtoth maim sad tIer, and Mrs. Boiler.
If his slet,r. ., Seeding, 5011mm Jensen,
Sires' Ed. Fscko hon hnd her
"i.5eseetteanits removed and, has not foil
-recovered. ' Tho Young MarrIed WOmen'.
"451 MakesElvirs Knittel and I'Ielva lIen- clas, of ttto Methodiat EpIscopalturin Spent thursday with the 1st- Sunday nchsel was entertained atler'o sinter, . Lorelta, m,vor Rank,,. the borne of the teacher, Mrs.hs. ' Tboptao itoberlu, en laat Thoraday
litre. Burhbart entortolnelt t. evening. P'ebraartr 22, The evening
folly Club Thursday, WOS apeot in contests, chattlug,
Wtu. O'Connell and daugh(er "listeatag in," 'and buoineee.' Tbs
a'ere beisinvto callel's in Knntnkeo followhsig g000to were pfesent:
ioburdoy, Mesdamee Kisnuuns, Ilarris, Sor-
, The residents of the Orodrich guard, Inkalo,, lenten, Strsogaard,
itock Farm sre to be changed Wedirigb. The husbands arrIved
ibarrh id. Leroy Dertrbnd St 0100, o'clock to escort their
b, farm of George iPlaniC
of 'Cai'smg to the borne of Arthur Bertrand wives hOmo end Incidenlnily to par -or the remainder of the yrar, take of refreehmento which con.Waltsr Tatro Ic moving from elated of "hetchet" 000dwtcilige. en-list farm of Arthur Bertrand to COO nail cko.
l,flse Cohan visIted Sunday with cafeteria Suppes' '
icr home folks. Tb, Needle Workers of the 14.
lilies GenevIeve Sicltr Is 'sit tiio fi, chnfch will aorta napper, gale- 1OLARINE lubricates perfectly - in cold weather and in hot- 451- tick lInt. terla style, in tho ehitrrtn, base-
hire, Frank Lehnns end Ms's. blent Wouhiteeday evenIng,
, , different makes of passenger cars, trucks and tractors. No matter how7eorge Heimborgec visited at the heginalug oil: 30, A goed nup'
Leelin Lehnus 110cm Friday after- per for a emaIl pdiro. Following extreme the change of temperature - the grade of Polarine4ndicated in the
-noon,
' is the menu: pleat to ciota, pa -
litre. Arthur Stilling, whn han1tatee. and gravy 5 cents, beans Chart will remain'of the right vi'scdsity. It will'spread rapidly. It w$ll'fdrmbeen viaiting 01 'the it. .1. Milling cents, oahtd 10 r,'nln, Spanish rice!home deco NOw Years, rotoracd S roOts, Imread,2 cesie, butler I! a perfect film between the moving frictional surfaces. It will 'insure longto Chleagb Inst Wedneshlali'. .kentu. pieties tents, 'celery zj " "
. life to the biarinQs: comDlete Drotection "to'Alfred Armkhrong emuui fomllyj cenle, heels I cente, 10110' 12 rento.J'
hove moved to their ne,o home I u-abe 0 crate, pie n Orals, coffee
100thwrut of Herorhey.
I
free,
Sirs. F. Biedestojm. doughIer El-' -
'mile, non Weller, 'SotI friend, and ltusrprise Psrsy
WlItal'd Oberlin, of lodiano, camel Mr. and Mrs. Levi Jeoeeu, who
to Liorseber l"ridey ce5nhi,g. Mrs.! wIll soon move mm, a farm about
Ittedgnlop woo eatleil hero iiy thai sIx cotton sooth of ltersrher, were
Illness of brb moihor, 1)100, lolt-! pteaeasily asrprboemh last 11.'ednes.
doy evening by iheir neighbors who
.nre, Harry itilIi,tg ef Chicago I gave li,rot a fords -cub party, About
to vieltlog at the Herman lilibidimg' f'oruy guooto were presc'nI. The
Some,
, evenIng woe spent in playing carda
A. Sc. Siedeutop wa, a business .ond dancing,'
caller'iii Kanitnke0 Monday, I '' ' ltuitoifal'oeir
hi r, Phante moved lout FrIday George Wil helL end 'family were
to his home tam' the remiog year, ente,rtnined tuniiay at the WlllIn10
Alice snd' holes l,ev were vlsiiorn tVillleft hop,,',,
at the hotuio of 111cc. anti hIre, 'rIle foiioo'lac core Suiidey
Ame,tio lde'oonit Sooiioy oflrrloon.1 guiroto st the Albert Milling imOme:
dMA -
,,
flee oliti Ilro, Pour otimt oom,,
'fe, .35u'pu' mud '',laIii'er. , l,,,uhit','."ottd'litrI''JnI,,, 'Wdticeft
Ruby, attended' rlinrclu eorviceo Itu Mc,,. Daeis. Mc. and Mrs. William
R,,ukakee Snfurdsy, liergor nod cttli,brea. hr. and Mrs.
Thue PIlot 'Center threshing rbcg Wiliiau, Dat,lnmno uuutd m'l,ildr,'n,
boo pnrcluneed a mow separator.
I
Mr. and 01cc. Ioq'io Si'bulfinker
Prig. 3. I11 Stroagssrd and wIfel estertoinpd ilue' foliowing gueots
lrc,nmcactsd bueioIlso lul itaohshee Sm,ndoy: l"re,l S,'lmt,llt on,! fomhly,
Sal,,rdoy anmi whibt, 61,0cc abtenuhed ti', Cloth . and family, Cci, Boner
Ii,o u -sooty basketball Ioilrbmnmemlt, ettd Jsitlily. Irred Diner and tam -
Mite lIsle i°Ion,im,g ol tll,,c Ic- thy.
01, to,mul visited l,er alder. lIre. Jan, lilt. ot,d Mro, Mike bicfoiibarl
Foo,
toot week. auth iitsS, forttier'u llrotls,rr, Jacob,
Mr. cud Mrs. ('larenci' O't'nonnr were rtt'ertoit,r,i Suili,lliy ' at' li,o
leer, Kankahee paseeonerodatmir- George Dic(cnhaciu home,
day '' ' --
line MIo,vie Holilitonie 00 the idriieel Poles
nick blot. 11cr n,oli3Or to 'ecrioimeiy Tile ptmpils msf tlio Grtmss'ood
ill aloe, crlteel ore very- toitrim intercnbrd In
- 30111, Carc'ollt and 000,111' Obovcmh 'lice euietmsu,ont c'onlcai.
:10 lCeohtukce lost wu-di,. - thie000 Bsonnot ef the I6'o/ertten
Mr. and Mrs. lior,'ey lleriruu,,,l surhOtmi visited be "Orlmti'ood notion?
liolteul litcir fsiltrr o,td ,00ttu!l' it, Th,tredny.
'Ebisuhakee lnuday', Feb. 27 - 'l'l,e i'uill't' school coos dioiieoed
tteumry ?.larabsl bob o i'vottiy- toni Ttlur,dot'. Wooitlngten'e birth -
tiny vnc'dlieit . fftutib itto llet'ItiOO Os duy. '
agent at Goodrich, Ill. '. Aloy,iuo Prito io unable to at.
Mr. and Itt rv. Siugese Srl,ioidt ieoub st'ttoei cIt orrostit ' of Illness,
.'ieited theIr ono 01 tIoodricis is tilvlro Knluiei WOO 0 Piper, arheol
a oecv Food aedno, ' ' vivllimr Tttevuioy. -
Alfred litorilil woo vioitrll by hi, Heimio IDles of Itie Piper arboel
father frees t'liirago m'.,'er SItu' has rrteit'riit tior tourih perfect
a day, spc.lfllig corttill'siO. ' '
Otto Gross amid fotoily wero yin. .tI1vuO ittltil Mal,sed. Mildred
'toes is Kanhahee Suoday, tlilliu,fl ,.und Hotel Wepprecclnt' vhs-
H, 3, blinhi0 vIsited at tiLe Win- iCed itu tImm000raots erliciol Thure.
lereotlm home. Suu,dsy. day ofler0005. bliss Viola Wep-
Fred hl000 woo molten to the t,rrrlli is leorlier.
Emergenry Itesythuil Frltlny tnor,i. 'Mu -c, Dccii 'ire Ileeler Nurgaard,
ing for on. nyerolleu foe aimpendi- toucher of' 1110 Olueclitm nrltool,
yule, lie svul, reported aliglitly Rooft,t at -lined Fr1,rilary 24 to make
better Tiurvdsy nieri,iltg. tisle lost dlici,tg thue Christmas
S. F. Wsdley nsoyemi icuiut weOh vctc'c,iioo, -
iumtfl ihe luolmoc reconi II oarated 'rut yltyito lut 1110 Dirkci'e srhool
y
Frauds Restier. are very iuuuri, ioi/reotrd In fol.
Thou, Crawford - l,se ynrrbssed lnh'hiuc' its' ,i,reu'iloya he plaltiled In
ho ' ltd putj Isrem oror ittmrhluug- tI,r fll'aitli CcI,vtdc',
torn,' :' Miss 'ChItSO, teoctter0 of tiut Ben -
Fred Schwnrk iq requurtell ltetter 'troltil arheal, nod hoc p,ipilu nv'eveii.., f.,l,..euOe S'i..
piston and cylindei ' -.
Changing to Polarme has saved many a motciist hundreds
of dollars a year in repbir bills, Yet olarine costs little1 if
any,: more than the lubricant you are using now.
. a-
Made in' Five Crades
It outstrips any lubricant on the market in maintinin its
body through any extreme of temperature. Its elasticity
and adhesiveness cause a perfect seal and complete lubri-
cation at all motor speeds and temperatures.
Don't fool yourself into fancied security. 'by thinking, "Oh.
the oil I'm using works aH right- w}y bother to change?
It5s just as good I" There is no t1jüst as goad", or
even "second best" lubrication. There is one' right lubri-
cant for your car. It is specified in' the Chart 'When'
you do not use this lubricant, you fail to get the maxi-
mum of economy, efficiency and saving of wear on your
engine. Change..your motor oil every 500 miles -it is the
'essence of economy.
Remember the resources - the experience - the scientific
eperts of the Standard Oil Company (Indiana) are behind
every gai of Polarine sold. This means maintained
quality -fat all seasons, in all temperatures - and every-
where tlfroughout 10 Middle Western States.
Standard PERFECT
"Most
At 'Any '=e7' And at
Oil Service MOTORoil. GaragesStation
0 the time of Ihuba wrhtillg. ,,iginonon
uteri'' lest o'reh: Mr. slid hIre,
William ltecitiotiti, ble. an,i hIre,lUcille'
i'Arthl'iil" Bprtrotd' 'ouud full's. Abtredlkr, sod MrO, 0. llt't,'llt'l ai'e IhiLifl OKil vu J5 Pfosd mtareni, ci? u hai,fc-gteh,i Mertbm, Thr vlemtrcrv foci'. 'the iTiUfuff0,"Tlttno fdttrl)n -or -ef--tluc' chemv,l-onti-'tt,cc ' totrr'4Vera Feb. IttIl, 55,'t'rdil Iutr Ii, c itIottthi,l I'rioiring over Ihe arripei of cod or (icr y,dl'II" ,,ric'elaIty buy, hull l'eh, Jot'. 0. I" Ii ii,,, Ilu
__________ _______
ruTy
IN U. S. 1P1 100 YEARS
SVCH ASWORLD NEVER SAWBEFORE
SAYS F*MIJS INTERNATIONAL CHARMER
- '
yorO ImotnO tiOt. roe.. l'ablt.bisI Oeeo.nTVRltB IT I future even an P4.,.5hblIunluter.0uleC
LIP .EUTS "HAIOD. on the beeoit of ledlY to th
v AB mingling ct ,'aree whIch 'I. taking
pure here, Think of the Amer-I
'g piarVz AMERICAN ttiu woman a huddred yesea from
ii Li SUE'l.L dOThtH now with thit wonderful skin, th.
,ZII2 AB1J'fRE POISING goddeea.itke propOTtlQnit of the
. &L' WOW HERE. eanee of North Europe; the guano
a0,1* .upPl01000s a*d itoh brown
N.ra hieribsil eyes antI hsir of the Latin ewe.
g*g I. no.,-. than .kio deep, tue touch of .my.taoy, o ,ptrituai
fli e.es.i2ea it may be lees magic, htcb ta the. iteritege of
.sit paint aud powOek Sl4vir wnuun-ab, tout yen ta
have each beauty 'a the world
bqMtl mean. tteatth tone.
ea .aueea., .
nevor 'am i,vfef'et" eteleinceel Mie[
l..aobamp.
Ihesoty
3'It
Iable
"1,-I.
- ________
-
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hie e egattoo ouu l.8't Don't FOR PALE-Bin. enamelled S
deny you are Jewe, for if we Itoie JaDed Walnut dining reolu
til000t teii by, YOOT loon we Wilt table. fumed oAk library table, IJTEMSJ tell - It by your feet." And we walnut boffet, eli to be cold be -
could say the adme with I)eckel' of lore Returday morning at the
A. TOWNER tielog a Jacked if wt cinnot tell residence of the late MN, fount,
tinder their admtntotration
by hi. ears we ottid tell by his ln the viltutge of tiantenu 3.2
*tter bite iorreaeett woodertutly.
.b!ny. -- it'roni title out Docker will
wishing the new pootmitoter thebest not
bear from lie fdiii tfu8e* FOR SALE-Two Turkey Geblera
of tuck during itin 010ir in the of- column.. but wilt hoar from our
of !. lironto Special. Mr.. Char-
lice.
stloroey. and if he did 1101 item ito- too Ittotuid. 'let, 204-9 Manteno,
At it Again fore Ite bocauae our attornoy bout
31
.o many mien on hanoI dotting thu ,LOST'F00t hite setting e000a
Although being feirty warned by term of thie oottrt, and another elicit pin. Finder pienne raturuu
the Boetueee Mon's Aiooiit10it thing that we tbieh ii mice tg to Towuuor'a of Ice, antI receIve re -
trestdeet to out out hje throeb be follow Is a 21'renrh peoverh where ' ward, 8-1
mite apililni aiittoet no itt mnetty it ny.: II want mieon endurer e.
evefr tsIOe ed ku paper if he want. hole que do Is tuer," r.iu,,hocing HOn.ee.
ed to have the advortteolneat of The, best' grain market price Names note tint placed on dome
the pre.ldoutt, A. ti Decker find- remalne onrhauuged front petter- 17430 nod aumbert out houael in
log himbelt ubu,t outand bie spite day'.. iS4, Otto ttleoe attorttng in i,ouufon.
Wal Ce malign end bitter that ht
looked eomewhore else where 58
noUtd vent it Cud 50 yesterday
ending he oct00 out in the Ran-
Reee - Daily. Nose with nOarly a
tolUuOt of stuff about the utietake .d%fl Investi'nent --
we had the night befero. Ttuio nup-
poach editor 1* talking- of 00 hen' -
tng bralnetorm, but We cootd sa of Rig/i ,(haracter
vtthOUt being cOoradlctOd that thIs -
soppneod editor will mover have The rei,it.l Btocit of the Wiiliom Canerbow Company,.
act brainstorm, for the little lurditu Chicago, backed be e divIdend record of it year.. Ia a
ice hoe, if he ban aOY wilt never rare oi,pee1110ltY, for the eafe iovt'ntment of moueY. Its
give him any fever. hOe in so bluer st.chhnldere-ret0ive dividend ei4aoka quarterly, b
aainot oitreeif end Tine Kanhohee -
to a well ittuowu and teighlyr. reputed concern in the me -bie paper free to every euhuteriber cltitiou.Y -slid automotive fratsrutiiy. hoC 40 ynara menu -
of The ifankukee DaIly New,, and
- fnctorere of 3uigh'ottlau ivayltiuuet'y bnu'O Itnught Williani
mere than that be will give ton t]aaschuv ('ouuupaoy'e cult geero autd. ttmluug aprocketo. tilt Os
cOnic nut of bit owg pocket, ae product in geaoraiiy knOwn on a qttautlh product,
The Kankakee Daily Sown, -sub- -
ecriptlon price in four dniiars A itmlied nttmber
of slonrao of the capital utock of the
William lia000ttow Campnny to pow ofrored for eate. This
year, bui Decker doe. better. liii capital etutril to tax ennlapt in itlie1 sod' dlvldendn are
wilt give his paper ond the nthgr not euhiert to the norotut frdvu",ui itt 0 LOX
tho two for *3.90. This Ia what we
roll of beung over anuioun to give SEVEN PER CENT CUMULATIVE
eway their papers. ferber knew
very well tho tootle in our itemu PREFERRED STOCK -C 0. M M 0 N
to night before laot was no fsuit NO PARVA.LUE.
___________________________________________________________________
la geer city depoud too much
on erUdotal and out .nrface.
"When a fae' ii enamelled to [MANTENO
'
irit. so oua *
tbtng as bsewty-. thing of nuance By LOIJIS
and aptkle nd vsrt.ty-oni.t
then? When there ii on tight Februsry 28, 192t
t l!ttaltigSuce behind the eye. eve
tbag Joel Cit 'dali anud clouudrd cnd thlei Monutnttr. omi ('lark Wright
Ce nutted elate n two reeldentut of Donaldson, Mino,,
dew, with no lilumiutafton behind' nrrFed hero yeskrdey otter die,
"To be beanhtfol, a -womao oust1 poetot of several earn of rattle he-
Sue well, grt of .tl. Warts color, lOutitol to Clark Wright. The boys
bright eyes, rich ltgir. a eymmet.I nra foing to vielt with thvir re-
rltat body are the by-prottueta of sp.otive parente for a dnta
health. to be beaCtlftal,  woman1 and return home ito coon an titoir
mull cultivate her mind-er, .1 time out their pa.sen to
beet. she .ilt be a he.-e'iiy' glided1 ltvvervutt W. 1'. Ward Cod tnmiiy
picture frame wIth no Picture in.1 teyt for Cautoo yecterday moruting
dde. To boo keentitni. a woman to rich with tire. Vu'erd'. father
mtt be kind end bapSy and 01 for a few day.. Mu'. Sureog lit quilts
odtthiO aobtitty. She moat have, aerio,esiy ill. The Paehat"and family
character." isteedod to return Saturday of
OttO. week. '
Furthermore, thus young PhIl. Jnseptt lbatt7, WhO hitu been
esopher of charm hellavos taut working on the farm for 3, L,
and godaeaa form a Jort Soium,ttner, for the tent many yesni
of Interlocking dlr,eior.te. hal severed hte conneotloc and
"Handeeme Ic as heodanme mne'ed' tn Peotqno, where ho Ia
duel," eke queted, "bat also, hand- wsrkiceg 00 hie Own ehnre. ba-rIsc
some 30312 se handsome is. X taken ib iCte Jehe booicio'e farmbuiftil mumac 'and Intelligent to work. Mr. Ratty to a hard work-
Woman knows that being dinairpe- ct and a f.tthfoot aervant, .Me.
I. the sure way of toOkina Soboteltoor Ic entry to tee itim go
null Frowning uuekao erinkiet. out 01 hta service. Mr. Rutty'e
Whining raCket the drawn muoutut piano wilt he taken by Fred Xilpp,
any agura. On the other hand, Aod envo one of the ltvad of-
oharaeiar is beauty tneut'aonce. A hmeart Of the Prohtkitioo lawn to
beauty who knows anytltlug itnowut arcueod of having taken eevevnt
that shut moat be oweat and cheer- Oh000aod doilare that did apt be'
toO to prOtOn her tuuka, if for tonged to him Prohibition officer.
atb.r resect. or noti-eet000 ore ntt immune ofOlnuing.
Mrs. Gertrude Joi0t who had
"Beauty ie, rightly, alt -power, been to Chicago for aomeituno hot
ful to tove, Amoag a vigomos returndd oome 04w dsyu ego, hul
people, beauty in nun indication (If to nt&y anteng us for a ,obort time
vitality, and there Ia a btobogteal only SIr,. Jeiet hun '? ad at the
bells for the ievee'a inutetence on bottom Of thin puge aoneuutciog eom
________________________________________________
It, Cun.ciounly, ha Waflte beauty at private aaie anyuiay from thia
to delight hue eyse. but 5'tvOO' dny until SaiUrdsy morning of Ohio
sfiously he waoto It f or the nake weeb.
'
oof his children and the race. Grit NEW POSTMASTER
"Beauty Ic the e,erege woman', Mode Morrison, the new poetmat-
meaos of .eif-expram000. She ran. ter entered upon hie rutiuo ae
not paint a picture,, or write a Maatenn puuimaeier yvoterday morn-
poem, hut she con make herself tog. Ru-poatmuoter. J. 0. SmIth to
a pucenre. a totem. Beauty nivoo stlli working unittatilug hist cue-
her 110100 nod the eenue of poecer;
I
at the buol0000, We soy
thereforn it is bound to he a holy without biting afraid of being cos.
fui factor it wkatovor vuccees ohe tracdicted that J. 0. Smith and his
of ours, hut -kb eolOuiuy In 0 black STOCK
that he put the whole hiame en -
no, Ho should know how cad 1 or -. Price. -.-$LOO per ehare, and accrued dividend for
a tinulype operator to make o preferred stock. $50.00 per share for common clock.
onietahe, bet may be he ha. fir- . Dividends payable quarterly.
gotten It elnce hiu iinuiype ma -
rhino bee been taken away frottt Deacrijutive circular .rnt on requ005
him, Thte in the toot time we men -
lIon osy litton nbout thtu igooea- Chase F. I-Ieinig Company
mno nnd see do it to tbnt the rca-
tIers nf the lduhtetln itowt in that' bouveetment Secouritte.
paper do not arcttee come i000 I Pit F. Jerk-o,n Bioul. $1may ochir,'e. unogittor Blanrho an anaielaothave given the bent eervicee than
"Sot to keep her lover or In aOY pootm.etrr Son ever glean, and
snake her (error," vettorated Mini
Cent portion for nuch non',, It to, , s'tira,ge
very easy to detect .wbo wrlteo.
and eu Ihe Late Rabbi 111mb caid to -
-
L,achamio, "a ssemsn'e luvettoeno
moot go below the surface. Hers
.boUtd be thu otd Greek prayer: This Week Only In Your City
,
..wY ,'
'Give me beauty of the tnwncd
coot, ad may the outward cod in- A 1O
ward man.luo Ct one.'" ____________________________________________________
-.
-Da' Tube F Ji.E F Pre.cnt Coupon
,A____ nt-tWo -- I,.,, l..,,_.,. l.e.. ,. ,u.,eat,.s.. ,.,,.,, -------_____;'eot;;r ..'; ""'"' I Won's-u tOSOC 10 eitSO'n.
yit2e be&auitfsi and tog wit ItSI
meorty a matter of hair and gem-i
p3pfluInperttcuiarIy if both are
Maloriu rrtoatne,l 0 my000rhr until
the iuottent ,ieten-ti,r murk of declare
I
preyed that it tvtto the bite of 4 car-
hsppy ansi you u',ii 1,0 t artlilelat?" I suggested. I Oem genus of tuteeoiultO titat conveyed
I Her lovety Iu43ad moved in a iiee uttoeaep to coo. ?vnsv that the
ic: . i gentle but decisiea negative. tacie ore known. - ,lrstruteelosa of tile
you bite Eeeuty'a own "I do not wfah to' critige," cbS I breeeltny places of 090.0 msoqottue$
an of beatity, the fair yluraeea ouplained, - "hot I h,y, thought to followed by imuantutty thom the dts- I
an eaceediogly fair, young wu- I that some women f base seco here i race,
-- Adrteee La,rhaoop. Store1 -
i_be
recent arrIval in Non' York I
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